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ABSTRAK 
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Industri konstruksi menjadi salah satu kontributor utama dari dampak negatif 
terhadap lingkungan, karena tingginya jumlah limbah yang dihasilkan dari 
konstruksi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan limbah konstruksi yang 
tepat dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 
efektifkah pengelolaan limbah konstruksi yang telah dilakukan oleh kontraktor di 
Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan di 3 proyek pembangunan gedung kelurahan di Kota 
Surakarta. Penelitian dilakukan dengan penilaian langsung di lapangan dengan 
Waste Management Performance Evaluation Tools (WMPET) untuk mengetahui 
keefektifan pengelolaan limbah konstruksi oleh kontraktor dan dilalukan 
wawancara dan penyebaran kuesioner pada kontraktor untuk mengetahui hal-hal 
yang berkaitan dengan pengelolaan limbah konstruksi 
Dari hasil penelitian ini didapatkan indeks penilaian WMPET pada proyek 
perumahan di Surakarta sebesar 341,91 dengan predikat sangat buruk yaitu 
manajemen limbah pada proyek ini sangat tidak efektif dalam mengurangi limbah 
dan meningkatkan daur ulang. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan limbah 
konstruksi antara lain: meminimalkan gangguan pada tetangga, menjaga 
kebersihan/kelestarian lingkungan sekitar proyek dan peraturan pemerintah atau 
pengembang proyek untuk mengelola limbah proyek (faktor pendorong 
pengelolaan limbah konstruksi), keberadaan pembeli material bekas/puing/limbah 
dan keberadaan tukang angkut puing di sekitar kawasan lokasi proyek (faktor 
yang memudahkan pengelolaan limbah konstruksi), keterbatasan waktu, 
keterbatasan dana dan keterbatasan lokasi untuk tempat 
penyimpanan/pemprosesan limbah konstruksi (faktor yang menghambat 
pengelolaan limbah konstruksi). 
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The construction industry became one of the main contributors of negative 
impacts on the environment due to the high amount of waste generated from 
construction. Therefore it is necessary manage the construction waste properly 
and effectively. The aim of this study was to determine how effective the 
management of construction waste that has been done by the contractor in 
Surakarta. 
 
This research was conducted in three building projects of village districts in the 
city of Surakarta. Research carried out by direct assessment in the field with 
Waste Management Performance Evaluation Tools (WMPET) to determine the 
effectiveness of the management of construction waste by contractors. Interviews 
and questionnaires were conducted on the contractor to determine matters relating 
to the management of construction waste. 
 
From the results of this study, the assessment index WMPET on housing projects 
in Surakarta at 341.91 resulting very bad predicate; the waste management on this 
project is not very effective in reducing waste and increase recycling. Influenced 
factors in construction waste management as follows: to minimize disturbance to 
the neighbors, keep cleaning / preservation of the environment around the project 
and government regulations or the project developer to manage waste project 
(factor that drives construction waste management), the presence buyer used 
materials / debris / waste and the workers who transported debris near of the 
project site (factors that facilitate the management of construction waste), limited 
time, limited funds and limited locations for storage / processing of construction 
waste (factors that inhibit construction waste management). 
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